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egykorú  vagy  kései  említés  igazolja. Utóbbiakat  általában  a  18.  század  olyan 
gondos tudományos íróinak köszönhetjük, mint amilyen például a magyarországi 
evangélikus  lelkészekről  életrajzi  lexikont  összeállító  Johann  Samuel  Klein 
(1748–1820),1  aki  számos,  azóta  elveszett  nyomtatvány  emlékét  fenntartotta. 














1 Klein,  Johann  Samuel,  Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evange-





ságát  hangsúlyozzuk,  Czemanka  és  családtagjai  esetében  szlovák  keresztnévváltozat  használata 




általánosan  elterjedt  latin  névváltozatokhoz  ragaszkodtunk. A modern  szlovák  szakirodalomban 
fel-feltűnő  (fonetikus  átírást  alkalmazó)  mesterséges  Čemanka  családnévalakot  mindenképpen 
koridegennek érezzük, és használatát kerüljük. A észak-magyarországi szlávajkú családok esetében 
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ni tarnói (ma: Trnovo, SK) könyvtárának emlékét őrzi, amely a kortársak szerint 
– a tulajdonos szerény anyagi helyzetének dacára – egyike volt a leggazdagabb 
magyarországi  gyűjteményeknek,  ám  valamikor  az  1730-as  években  tűzvész 
martaléka  lett. A  táblázatos  formájú  lista  különlegessége,  hogy  a  szokásosnál 
pontosabb címleíráson túl minden esetben igyekszik megadni a nyomdahelyet és 
a megjelenési  évet  is. Különlegessége miatt  eredetileg  teljes  szövegű közlését 











3 Martin  Lauček  (magyarosan:  Laucsek/Lautsek Márton)  egy  egész  sor magyar,  szlovák, 
cseh és osztrák életrajzi  lexikonban szerepel. A legrészletesebb adatokat azonban Ján Ďurovič 
róla írott kismonográfiájában találhatjuk: Ďurovič, Ján, Martin Lauček, Tolerančný kňaz-spiso-
vateľ, Myjava, Tlač Daniela Pažického, 1933. – Szakolcai tevékenységéről újabban: Petrovič, 
Vladimír, Koč, Ondrej, Proksa, Pavel: Z dejín evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Ska-
lici, Skalica, Záhorské múzeum. 1997, 15–26; Petrovič, Vladimír, Evanjelická cirkev augsbur-
















nai Andor, A magyarországi irodalomtörténetírás megindulása = Irodalomtudományi Közlemé-
nyek, 71(1971), 1–2, 35–77; Szelestei Nagy László, Hamis impresszumú könyvek a 18. századi 
Magyarországon, II. (Magyar nyelvű ima- és énekeskönyvek az 1730-as években = Magyar Könyv-
szemle, 107(1991), 4, 343–352; Szelestei Nagy László, Egy fanatikus lelkész a 18. század első 
feléből (M. Sartorius János) = Credo, 2(1996), 3–4, 60–64; Bogár Judit, Egy késmárki polihisztor 
élete és munkái feljegyzéseinek tükrében. Ifj. Buchholtz György naplója (1709–1737), Piliscsaba, 
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fajú  forrásokat  emelte  be,  amelyeknek  azonban  van  egy  közös  nevezője:  az 
evangélikus egyháztörténethez való szoros kapcsolódásuk. Egyaránt találunk itt 












nulmány, amely 1968-ban  részletesen  ismertette az akkor Apponyban  (ma: Oponice, SK) őrzött 
Zay-könyvtárat, csak a Turócszentmártonba szállított Lauček-kötetekről tudott: Gajdoš, Vševlad 
Jozef,  Zayovská knižnica v Uhrovci (Stručná história a rozbor fondov) = Knižničný zborník, 
1(1968), 94–119, 111.
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amely a Collectanea egy olyan kötetében maradt fenn, amely közvetlenül nem 
Lauček szorgalmát dicséri, hanem címlapja szerint Gabriel Valovicz tarnói ne-























Czemanka = Historický sborník, 2(1944), 1, 28–30. Ezen felül csak életrajzi lexikonok és családtör-
téneti munkák szócikkei állnak az érdeklődők rendelkezésére: Horányi Elek, Memoria Hungaro-
rum et provincialium scriptis editis notorum, I, Viennae, impensis Antonii Loewii bibliopolae Po-
soniensis,  1775,  454–455;  Nagy  Iván,  Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi 
táblákkal,  I–XIII,  Pest, Beimel  J.  és Kozma Vazul,  1857–1868,  III,  194–195;  Szinnyei  József, 
Magyar írók élete és munkái, I–XIV, Bp., Hornyánszky Viktor, 1891–1914, II, c. 499–500; Kempe-
len Béla, Magyar nemes családok, III, Bp., Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1912; Ercé: Slo-
venská krv, Bratislava, Vydavateľstvo lexikálného diela „Slovenská krv”, 1942, 79; Slovenský bio-







11 Šikura, Ján Štefan: Miestopisné dejiny Turca, Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení, 
1944, 134–137; Novák, Jozef, Turčianské rody (Súpis turčianskych rodov z 18. storočia = Kmetia-
num, 4(1976), 75–109, 87 és 98; Brindza, Peter, Erby a pečate trnovských kurialistov 1599–1701 
= Genealogicko-heraldický hlas, 21(2011), 1–2, 52–58; Az 1720–1730-as évek tarnói birtokosait, 
Ondrej Czemankát külön kiemelve, Bél Mátyás sorolta fel országleíró munkájában: „Hodie famili-
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jától mintegy  tíz  kilométerre  fekvő  artikuláris  hely, Necpál  iskoláját  látogatta. 
(1689. szeptember 30. – 1691. május 24.), Elias Sartoris irányításával. 
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ventem dominum, quod mihi  tanto—quanto  fuerat  solatio, nanciscaebar, verum enim vero  fidei 














pontok és források a turóci pártütés történetéhez = Hadtörténelmi Közlemények, 120(2007), 1195–
1232; A háromszázadik évforduló kapcsán szlovákul egy egész tanulmánykötet jelent meg az 1707. 
évi  eseményekről: Memorialis – historický spis slovenských stolíc. Zborník prác z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 300. výročia tragických udalostí na počesť turči-
anskych martýrov Melchiora Rakovského a Krištofa Okoločániho 7. a 8. júna 2007 v Martine, ed. 
Augustínová, Eva, Kovačka, Miloš, Martin, Slovenská národná knižnica, 2008. A tanulmányok közül 
Radoslav Ragačnak és Ivan Mrvának az elemzésbe új forrásokat bevonó írásai a leghasználhatóbbak.
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pánnak ónodi  felkoncolása,  illetve kivégzése  lett. Az etnikai  felhangoktól  sem 
mentes  leszámolás  után Turóc  vármegye  szinte  egész  tisztikarát  letartóztatták, 
köztük Ondrej Czemanka apját és számos rokonát.
Czemanka első útja június 22-én, apja elfogásával kezdődött, és a fejedelmet 
követve  a  sajókörömi  táborba, majd  Szerencsre,  végül Munkácsra  és Ungvárba 




nak végállomása Sárospatak volt,  és  rokonának, Lehoczky Györgynek,  illetve  a 




























(A  továbbiakban:  ŠAŽ ZCM,),  nr.  678. Necpáli  evangélikus  keresztelési,  esküvői  és  halálozási 
anyakönyv 1705–1756, 393.  (Elérhető az  interneten a mormon anyakönyvi adatbázisban: www.
familysearch.org)
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A necpáli anyakönyvekben még feltűnik két családtag, de nem tudjuk biztosan, 




8-án  temették  el  az  ötvenhét  esztendős  tarnói Matthias/Matej  Czemankát,  aki 
egyaránt lehetett Ondrej testvére és unokatestvére.18 Mind Czemanka aktív évti-
zedeire, mind pedig családi viszonyaira igaz, hogy csak Turóc vármegye irata-














az  egyháztörténeti  szakirodalomban  nincs  nyoma,  hanem  azért  is,  mert  soha 
egyetlen forrásban sem említik egykori vagy aktív lelkészként. 1718. szeptember 
20-án  is  egyértelműen  világi  személyként,  „nemzetes”  tiszteleti  jelzővel  vett 
részt az új necpáli lelkész, Johannes Schmidt csetneki avatásán.19 Életpályájának 
meglévő mozaidarabkái egyértelműen arra utalnak, hogy akármilyen hivatásról 
álmodozott  is  fiatalon,  végül  csak  egy,  az  evangélikus  egyház  és  a  lutheránus 
teológia mellett mélyen elkötelezett, és a papos szófordulatokhoz kétségtelenül 
erősen vonzódó, turóci birtokos vált belőle.







18 ŠAŽ  ZCM,  nr  678.  Necpáli  evangélikus  keresztelési,  esküvői  és  halálozási  anyakönyv 
1705–1756, 288, 363, 383.
19  ŠAŽ  ZCM,  nr  678.  Necpáli  evangélikus  keresztelési,  esküvői  és  halálozási  anyakönyv 
1705–1756, 44.
20 A 18–19. századi turóci nemesség irodalmi és irodalompártolói tevékenységéről: Augustí-
nová, Eva, Literárna činnosť a mecenát turčianskych zemanov v 18. a 19. storočí = Zemianstvo na 
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disztichonból álló csípős epigrammája, amellyel a zsolnai jezsuitákat vette célba.25 
Gyöngybetűs  írása párját  ritkítja a nemesek között. A gyászbeszédét  tartó Adam 








gariae novae historico-geographicae)  szereplő  leírása,  amely  1736-ban  jelent 
meg, néhány kis változtatást leszámítva Czemanka munkája, és ezt az értesülést 
a magyar  és  szlovák  szakirodalom  sokáig  egyöntetűen  átvette.28 Tóth Gergely 











sal  párhuzamosan  futó  nagy  forráskiadási  terveihez  is  jócskán hozzájárult. Az 








27 Bél Mátyás levelezése, kiad. Szelestei Nagy László, Bp., Balassi, 1993.
28 A Horányi-féle beállítás átvételének egyik első állomása, Johann Christian Adelung életrajzi 
lexikona (1787) mellett: Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci comitis Széchényi, I. Scripto-
res Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complexus pars I. A–L, Sopron, Siess, 1799, 249.





nosti vzniku Belovho opisu Turčianskej stolice = Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis,  2(2018), 
102–109.
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Bél Collectio scriptorum Hungaricorum  munkacímű,  a magyar  történelem 























us-edíció jegyzeteiben: Tóth Gergely, Bél Mátyás ismeretlen történeti forráskiadvány-tervezete: a 




32 „Czemanka de Tarno Andreas  in Comitatu Thurocziensi  nobili  genere ortus,  profunda  in 









Evanjelická literatúra do tolerancia, Martin, Matica slovenská, 1940, 188.
33 Šikura 1944, i. m. 29. 
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a  példánya,  amelyet  a  turóci  nemes  egykor  kölcsönadott Bélnek  az Adparatus 








ájának,  ám  a munka  a még  álló  emlékekre  összpontosít:  Janura, Tomáš, Zvedelová, Kristína, 
Sobola, Marek: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici, Liptovský Mikuláš, Spoločnosť 
Kolomana Sokola, 2014
35  Szinnyei 1891–1914, i. m. IX, 617–618; Kelecsényi Ákos, Nagy István élete és gyűjtőmun-





















szági  kiadványokat,  köztük  mind  hosszabb  műveket,  mind  alkalmi  nyomtatványokat,  tartalmazó 
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Arra,  hogy  Ondrej  Czemanka milyen  módon  gyarapíthatta  a  gyűjteményt, 
csak elszórt adataink vannak. Mivel nem volt gazdag, élére állított garasain kívül 
inkább csak kapcsolataira, szaktudására és a szerencsére támaszkodhatott. Adam 
Latsny  necpáli  evangélikus  lelkész  az  önéletíráshoz  fűzött  kiegészítésében  a 
könyvtárról  szólva megemlíti,  hogy  annak  értékes  kéziratait  („Collectanea”)  a 
turóci nemes Magyarország-szerte tett utazásai során szedte össze.39 Az 1707. évi 
hármas  útinaplóban  valóban  találunk  arra  utalásokat,  hogy  utazásait  könyvbe-
szerzésekre használta fel. 1707. október 21-én a szerencsi református lelkésztől 
egy görög–latin nyelvű Újszövetséget vásárolt. 1707. december 6-án pedig Lő-























rű német nyelvű vallásos és világi irodalmat árult. Pavercsik Ilona, Georg Steinhübel lőcsei könyv-
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42 illetve 58 kilométerre Tarnótól) vásárolta meg. 1724-ben például Kömöcbá-
nyán szerzett meg a besztercebányai Pinner család egykori gazdag magánkönyv-
tárának maradékából  egy,  az  1460-as  évekből  származó  kéziratos  imádságos-
könyvet,  amelynek  első  és  hátsó  kötéstábláját  E.  S.  mester  rézmetszetei 
díszítették.42 Valószínűleg egy körmöci útjának hozadékaként került hozzá a ko-
rai reformációnak egy olyan ritka forrása is, mint a kisszebeni, Andreas Schmal 




múlhatatlan érdemeket  szerzett  a  szlovák és  cseh egyházközségek könyvekkel 
való ellátásában.44 
A Lauček-gyűjteményből előkerült forrás nélkül ez lenne minden, amit Cze-




tartalmazó  jegyzékét,  amelyből  1756  körül  fiatalabb  földije,  a  tarnói  Gabriel 
Valovicz kimásolt összesen 296 tételt, saját bevallása szerint főleg magyar vonat-
42 A jelenleg a budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzött kéziratban fennmaradt Czemankának a 
vásárlást megörökítő  possessor  bejegyzése:  „Andreas  Czemanka  Pannonius Turócz-Trnoviensis 
Crembnicii MDCCXXIV e ruderibus famosissimae quondam Bibliothecae Pinnerianae acquisitius 
comparabat.”  Pray,  Georgius,  Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Bu-
densis, II, Buda, Egyetemi Nyomda, 1781, 239–240; Tüskés Anna, E. S. mester-metszetek ismeret-
len példányai a Bp.i Egyetemi Könyvtárban = Művészettörténeti Értesítő, 54(2005), 301–307. Nem 
világos, hogy miként kerülte el a kézirat a könyvtár pusztulását. Talán már a tűzvész előtt kikerült 
Czemanka kezéből, vagy kölcsön volt valakinél a szerencsétlenség idején.; Susanna Pinner való-
színűleg  1673-ból  származó  könyvjegyzékében  csak  az  1671-ben  felosztott  egykori  nagy  Pin-
ner-könyvanyag egy töredékét találjuk: Magyarországi magánkönyvtárak, III. A bányavárosok ol-
vasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533–1750,  kiad.  Čičaj,  Viliam, 
Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi, Bp., Szeged, OSZK, Scriptum Rt., 2003, 257–




tár  katalógusából  az  OSZK  kézirattárában  fennmaradt  rövidebb  kivonatot  is:  Csepregi  Zoltán, 
A reformáció nyelve, Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata 
alapján, Bp., Balassi Kiadó, 2013 (Humanizmus és reformáció, 34), 175–176; Fabó András, Monu-
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met  szentelünk,  rájuk vonatkozó nyomozásaink  legfontosabb eredményeit  a 6. 
táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.
A 270 nyomtatvány közül 197 magyarországi, 73 pedig külföldi nyomdahe-






csei  Brewer-nyomda,  illetve  a  Trencsénben  (1637–1664),  majd  Zsolnán 
(1664–1707) működő cseh exuláns nyomda terméke, és mellettük csak a bártfai 
és kassai nyomdák képviselnek még valamicske súlyt.
A  73  külföldi  nyomtatvány  közül  68  származott  magyarországi  szerzőtől 
(RMK III), öt darab pedig, témájánál fogva számított hungarikumnak. (5. táblá-
zat). Az előbbi csoport dandárját 61 korábban is ismert munka 64 példánya alkot-
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statisztikai adatok táblázatos megjelenítése leveszi vállunkról a további hossza-





Összesen  tizennégy  olyan  magyarországi  nyomtatvány  van  a  jegyzékben, 
amelyről eddig nem tudtunk, közülük tíz származik a 17. századból, négy pedig 
1700 utáni. (2. táblázat) Az ismeretlen RMNY-tételek sorában az első okolicsnai 





















csolat  létesült az apósa által alapított  lőcsei papírmalom és a nyomda között.49 
A különös vezetéknevű Johannes Mechanopoeusnak (=gépkészítő) 1630 legele-
jén  ugyancsak  a Brewer-nyomdában  jelent meg  egy Martinus Stubnicer  liptó-
szentiváni lelkésznek és a Szentiványi család tagjainak ajánlott vallásos költemé-
nye.  Még  1643-ban  is  liptószentiváni  rektorként  működött,  amikor  köszöntő 
verseket  írt  a  zittaui Anton  Pobst  és Máriássy  Krisztina  lakodalmára. A  fenti 
46 Okolicsányi Mihály volt a család liptói evangélikus vonalának megalapítója. Szluha Már-
ton, Liptó vármegye nemes családjai, Bp., Heraldika, 2000, 436.; Kuzmík, Jozef, Slovník autorov 
slovenských so slovenskými vzťahmi za humanizmu, II, Martin, Maticá slovenská, 1976, 546.
47 RMNY 1095 (1616 Bártfa), 1632 (1635 Lőcse), 1655 (1636 (Lőcse), 1728. (1638 Lőcse)
48 Pavercsik Ilona, A lőcsei Brewer-nyomda a XVII–XVIII. században, I = Az Országos Széché-
nyi Könyvtár Évkönyve, 16. (1979), 353–408, 367–381.
49  Uo., 371–372.
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nyomtatványok adatai, és az eddigi kutatás alapján Mechanopoeus a csehországi 
Kuttenbergből (ma: Kutná Hora) származott, és Český Brodban illetve a prágai 





















50  RMNY 1482, 2013; Kuzmík 1976, i. m. I, 452; Heltai János, Műfajok és művek, Bp., Uni-
versitas, Országos Széchényi Könyvtár, 2008 (Res libraria, 2), 219, 262. Mechanopoeus az evangé-
likus iskolatörténet közismert kora-újkori kézikönyvében, a Rezík-Matthaeides-féle Gymnasiológi-
ában  is  szerepel,  de  csak  egyetlen  1630.  évi,  valószínűleg  éppen  valamelyik  nyomtatványra 





(1614–1741),  Martin  Wagner/nr.  79;  Hradszky  József, A XXIV királyi plébános testvérülete 
(XXIV regalium plebanorum fraternitas) és a reformáczió a Szepességen, Miskolc, Wesselényi 
Géza könyvnyomdája, 1893, 252–254, 298; Szabó András Péter, Bridges to Königsberg: Students 
from North-East Hungary at Prussian Schools in the First Half of the Seventeenth Century = A Di-
vided Hungary in Europe. Exchanges, Networks and Representations, 1541–1699, I. Study Tours 
and Intellectual-Religious Relationships,  ed. Almási Gábor, Newcastle  upon Tyne, Cambridge 
Scholars, 2014, 101–120, 110; Szabó András Péter, Magyarországi diákok egyetemjárása az új-
korban – egy nélkülözhetetlen adattár koraújkorász szemmel = Történelmi Szemle, 56(2014), 1, 
133–170, 158. 
52  RMNY 2846, 2855, 3161.
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tételezni tudjuk, hogy az Iglón és Lőcsén is jelenlévő tekintélyes Sonntag család-
ból származott.53
Ezután  egy  1663-as  bártfai  alkalmi  nyomtatvány  következik,  amely  címe 

















Ötödik  tételünk  egy  jól  ismert  nyomtatványfüzér  eddig  ismeretlen  eleme. 









nyai  egyháziak,  a  besztercebányaiak,  Augustinus  Serpilius  késmárki  lelkész, 







58  Lipóczi Keczer Ambrus naplója, kiad. Tasnádi Nagy Gyula, Bp., MTA, 1894 (Monumenta 
Hungariae Historica, Scriptores, 33). Lásd a kötet névmutatóját!
59  RMK II. 1289.
60 Személye jól ismert, lásd pl.: Zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexi-
kon, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Osztálya, 1977, 536.
61 RMNY 2986.
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apjához, Daniel Regulihoz  írott  születésnapi  ódáját. A  fiúról  lényegében nem 







Anna  Ladiverrel  kötött  házasságából  még  Zsolnán  született  egy  vele  azonos 
nevű  fia,  aki  feltehetően  a mi  Eliasunk  édesöccse  volt.  Ifjabb Daniel  Reguli 
1700.  november  12-én  beiratkozott  a  wittenbergi  egyetemre,64  majd  onnan 













63 RMNY 3134; Holuby József, A régi zsolnai ágostai hitvallású evangélikus egyházközség 
történetének rövid változata, Bp., Hornyánszky Viktor, 1910, 36; Rezík–Matthaeides 1971, i. m. 
140; Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon, Proszopográfiai rész, II. A zsolnai 
zsinattól (1610) a soproni országgyűlési (1681), II/2. Észak-Magyarország (a biccsei egyházkerü-
let, Bp., MEDIT, 2019 (digitális kiadvány, a továbbiakban: ELEM II/2.), 249.
64 Szögi  László, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526–
1700, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2011, nr. 5135.
65  AECZL, V.C.23a. Matricula ordinatorum/Ötvárosi ordinációs anyakönyv (1614–1741), Ja-
cob  Zabler/nr.132.;  Bartholomaeides,  Johannes  Ladislaus, Memoria Ungarorum, qui in alma 
condam universitate Vitebergensi a tribus proxime concludendis seculis studia in ludis patriis coep-
ta confirmarunt, Pest, Johann Thomas Trattner, 1817, 198.
66 RMK III. 2452; (disputáció), 2469. (propemptikonba írott vers); Bartholomaeides 1817, i. 
m.  170; Magyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek,  III,  Bp., Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulat, 1931, 338; Veress Endre, Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és 
iratai 1221–1864, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1941, 137, 536–539; Szögi 2011, i. m. nr. 
4641.
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nek  újdonságai  között,  és  ez  Otrokocsi  Fóris  Ferencnek72  (†1718.  október  1., 
Nagyszombat) a gályarabsága, rendhagyó nyelvtörténeti és östörténeti okfejtései, 
illetve időskori katolizálása kapcsán ismert, kivételes műveltségű kassai reformá-
tus  lelkésznek  (1687–1690) batizfalvi Máriássy  Imre  (*kb. 1626 – †1688. no-
67 Radda, Karl, Materialien zu Geschichte des Protestantismus im Herzogtum Teschen,  In: 










72 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Középkor és kora újkor, szerk. Kőszeghy Péter és Ta-
más Zsuzsanna, VIII, Bp., Balassi, 2008, 419–421. (Szabados György szócikke)
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vember  14.,  Márkusfalva)  teste  fölött  a  szepességi  Márkusfalván  elmondott 
gyászbeszéde. A kis munka 1689-ben jelent meg, feltehetően a kassai vagy a lő-
csei nyomdában. Máriássy Imre, Máriássy Pál és Horváth Stansith Anna gyerme-





























73 Hanák Béla,  Szabó András  Péter,  „Prudentibus et circumspectis” Menyegzőre hívogató 
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felső-trencséni esperesség szeniorának is megválasztották.79 A nyomtatvány Tesse-





század elején  több Liptó megyei  iskola élén  is megfordult. A régiónak számos 













79  Dubniczai, Stephanus, Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim in 
comitatu Trenchiniensi, ac vel maxime in privilegiato oppido Solna ab anno 1690, ed. Kilian, Da-
niel,  Kassa,  Johann  Heinrich  Frauenheim,  1737,  63–66;  Bernát,  Libor, Naboženské pomery v 
Trenčianskej stolici v čase stavovského povstania Františka II. Rákócziho v rokoch 1703–1711 = 






szlovák  kiadásában Georgius  életrajzi  adatai  helyére  véletlenül  Samuel  adatai  kerültek. Rezík–
Matthaeides 1971, i. m. 481. Ez utóbbi hiba a szlovák szakirodalom egy részében számos tévedést 
eredményezett. pl. Bernát, Libor, Dejiny protestantského školstva v Liptovskej stolici v 16. a 17. 
storočí = Historia Ecclesiastica, 5(2014)1, 16–34, 32. Georgius liptótarnóci rektorként (!) szerepel.
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muel  Lissovini  1705. május  21-én  kelt  ordinációs  önéletrajzának  az  az  adata, 
hogy lelkésszé avatása előtt a Gömör megyei Csetneken tanult, unokatestvérének 
(„patruelis”), Georgius Lissovininek kezei alatt.84 Ladislav Bartholomaeides va-




muelről,  hogy  miután  apja  1693-ban  meghalt,  1696-ban  unokatestvérével,  az 
akkor  rektorrá  kinevezett Georgiusszal Nagypalugyára ment,  és  az  ordinációs 
jegyzőkönyvben  szereplő,  némileg  homályos,  csetneki  adatról  egyáltalán  nem 
tesz  említést. Talán  akkor  járunk  el  a  leglogikusabban,  ha  feltételezzük,  hogy 







tyás  és  Szentiványi  Judit  leányának, Okolicsányi Mihály  (*1659.  október  12., 
















torum/Ötvárosi  ordinációs  anyakönyv  (1614–1741),  Jakob  Zabler/nr.  143; ÚA ECAV, Horniak, 
Schulek, Memorabilia i. m. 23.
85  Bartholomaeides, Ladislaus: Memorabilia privinciae Csetnek, Besztercebánya, Johannes 
Stephani, 1799. 144. 
86 Szluha 2000,  i. m.  448; Heckenast Gusztáv, Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? 
Életrajzi adattár, kiad. Mészáros Kálmán, Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2005, 313–314; 
Oláh Tamás, Adalékok Sáros vármegye Rákóczi-szabadságharc kori katonai archontológiájához. 
Bártfa helyőrségparancsnokai = Doba kuruckých bojov/Kuruc küzdelmek kora, ed. Kónya, Peter, 
Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, 155–190, 178–179.
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sőbb rokona lett, hiszen 1711. november 22-én Nagypalugyán elvette feleségül 
Okolicsányi János és Palugyay Anna leányát, Máriát.
























88 Kubínyi Ferenc, A felső-kubíni Kubínyi család története és leszármazása, II, Bp., 1906, 258.
89  Földesi Ferenc, Kheberitsch János Kristóf Directoriuma = Művelődési törekvések a korai 
újkorban, Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. Balázs Mihály, Szeged, JATE Régi Ma-
gyar Irodalom Tanszéke, 1997 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 
35),  93–102. A  forrásnak  a  tanulmányban  nem  szereplő  jelzete: Országos  Széchényi Könyvtár, 
Kézirattár, Oct. Lat. 573. Ennek 19. századi másolata: Oct. Lat. 622.
90  Heckenast 2005, i. m. 361–362.
91  Samuel  Sabbatecius  a morvarországi Mĕřinben  született,  Jan Samuel  Sabbatecius mĕřini 
lelkész  fiaként,  Oderafrankfurtban  és  Prágában  tanult,  1613-ban  filozófiai magiszteri  fokozatot 
szerzett, 1614-től a prágai Malá Strana városrész evangélikus iskolájának, a Szent Miklós-iskolá-
nak conrectoraként, majd 1617-től rektoraként működött. Kratochwill, Augustín, Vlastivĕdá mo-
ravská II. Místopis. Vel.-Meziřičský okres, Brno, Musejní spolek, 1907, 300–301.; Rukovet̕ huma-
nistického básnictví v Čechách a na Moravě od konce 15. do začatku 17. stoleti, V, ed. Hejnic, 
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riciusnak  (*1672.  december  24., Betlér  –  †1734., Tiszolc), Matthias  Fabricius 
betléri lelkész és Sophia Damiani fiának a wittenbergi egyetemről való 1701. évi 
hazautázása  alkalmából készült,  és  a  szokásnak megfelelően valószínűleg ma-





tisztázta:  Zoványi  Jenő, Valami a Pilarikok családjáról és irodalmi működéséről = Protestáns 
Szemle, 15(1903), 271–276.
94  Zoványi 1977, i. m. 151; Egyházi pályafutásának pontos adatai, hivatkozással a megfelelő 
életrajzi  lexikonok  tételeire:  Csepregi  Zoltán,  Evangélikus lelkészek Magyarországon, Proszo-
pográfiai rész, II. A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlési (1681), II/1. Nyugat-Magyar-
ország (a dunántúli, a bajmóci és a felső-dunamelléki egyházkerület, Bp., MEDIT, 2018, 1072.
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a  szerződésben  rögzítettnél magasabb  tandíjat  követelelt,  és  a  szülők panaszai 
szerint nem tudott fegyelmet tartani az iskolában, 1661 júliusában kirúgták állá-










mester  halálára.105 Valovicz  kivonatának  köszönhetően  előkerült másik  krakkói 
munkája a cím tanúsága szerint szintén egy beszéd, amelyet Esterházy Ferenc és 
rolo Curtio  doctore  theologiae  anno 1651 nonis  ianuarii. Apponyi,  Sándor, Hungarica. Ungarn 
betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften, I–III, ed. Vekerdi József, Bp., Or-
szágos Széchényi Könyvtár, 2004, nr. 847. = VD17 7:636991W
102 VD17 32:638376X
103 Pula, James S, Versteegh, Pien, Were There Really Poles in New Netherland? = Polish 
American Studies, 73(2016), 2, 35–55, 46–49.
104 Ernst, Ulrich: Intermedialität im europäischen Zusammenhang. Beiträge zur Theorie und 
Geschichte der visuellen Lyrik, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2002, 167–168. A témába vágó leg-
frissebb szakirodalmi tételt sajnos nem tudtuk elérni: Piotrowski, Swantje, Sozialgeschichte der 
Kieler Professorenschaft 1665–1815, Gelehrtenbiographien im Spannungsfeld zwischen wis-





article,andrzej-piotrkowczyk-687.html; A  gyásznyomtatvány:  Frankowicz,  Stanisław  Kazimir, 
Cenotaphium Andreae Petricovii, in alma academia Cracoviensi philosophiae et iuris utriusque. 
doctoris, in collegio dominorum iurisperitorum professoris, consulis Cracoviensis, Sacratissimae 
Regiae Maiestatis secretarii per Stanislaum Casimirum Frankovicz artis et philosophiae baccala-
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teményről  van  szó,  amely még  az  1730-as  években  elpusztult.  Úgy  gondoltuk, 
hogy az evangélikus turóci nemes,  időben nem olyan távol a gyászévtized előtti 




künkben  foglalt  lőcsei,  trencséni  és  zsolnai  nyomtatványok  közül  majdnem 






nük,  hogy  az  imént  ismertett  könyvtörténeti  újdonságok  mindegyike  hozzátesz 
egy-egy követ a magyarországi művelődéstörténet nagy épületéhez.








házy et illustrissima comitissa Helena Illésházy.” Guzics János naplója, kiad. Rakovszky István = 
Történelmi Tár, 3:12(1889), 434–450, 444; Eszterházy János, Az Eszterházy család és oldalága-
inak leírása, Bp., 1901, 137–138; Fazekas István, Az Illésházy család XVII. századi leszármazása 
= Turul, 65(1951–1992), 13–17. A genealógiai táblán a menyegző pontatlan, február 7-i időponttal 
szerepel.  Fennmaradt  annak  a  rendkívül  gazdag  hozománynak  a  jegyzéke  is,  amelyet  Illésházy 
Ilona 1661. február 13-án a házasságba vitt. Gróf Illésházy Ilona menyasszonyi hozománya, kiad. 
Odescalchi Artúr = Történelmi Tár, 3:3(1880), 195–201.
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(1708) – 16 nyomtatvány 18 példánya
Debrecen




(1669), RMK II. 1538. (1684), 1539. (1684) – 12 nyomtatvány 15 példánya
Késmárk














RMK II. 1527. (1683), 1886. (1697), Sztripszky II. 2692/240. (1700), RMK 
II. 2287a. = Magyar Könyvszemle, 1924, 97. (1707), Petrik V. 132. „Dum 
clarissimus” (1715) 




– 3 nyomtatvány 3 példánya
Pozsony
RMNY 1002. (1610), 1024. (1611), 1040. (1612), 2860. (1659), 3612. (1669), 
RMK II. 1285. (1671) – 6 nyomtatvány 6 példánya
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Ʃ: 157 nyomtatvány 183 példánya
2. táblázat: A könyvjegyzék ismeretlen magyarországi nyomtatványai  
(14 darab)
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3. táblázat: A könyvjegyzék magyarországi szerzőtől származó,  
korábban is ismert külföldi nyomtatványai
Bécs
RMNY App. 87. (1609) RMK III. 1419. (1628), 1830. (1653), 2196. (1663) 
– 4 nyomtatvány 4 példánya
Brieg
RMK III. 2894. (1678) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Danzig
RMK III. 1722. (1649) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Drezda
RMK III. 4630. (1708) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Görlitz
RMK III. 2742. (1676) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Greifswald
RMK III. 4636. (1708) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Halle
RMK III. 4542. (1706) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Jéna




– 4 nyomtatvány 5 példánya
Magdeburg
RMK III. 2289. (1665) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Prága
RMK III. 1175. = 5987. (1616) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Rostock
RMK III. 2294. (1665) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Thorn
RMK III. 7157. (1700) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Tübingen
RMK III. 3205. (1682), 3206. (1682) – 2 nyomtatvány 2 példánya
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4614. (1707), 4753. (1710), 4793. (1711) RMK III/XVIII. sz. 276. (1713) 
Petrik VII. 404. „Pia vota” (1714) RMK III/XVIII. sz. 274. (1720)  
– 32 nyomtatvány 33 példánya
Zittau
RMK III. 2959. 2x (1678), 3080. (1680), 3081. (1680), 3082. (1680), 3158. 
(1681) – 5 nyomtatvány 6 példánya
Ismeretlen nyomdahely
RMK III. 4262. (17. század) – 1 nyomtatvány 1 példánya
Ʃ: 61 nyomtatvány 64 példánya
4. táblázat: A könyvjegyzék magyarországi szerzőtől származó ismeretlen 
külföldi nyomtatványai (4 db)
Vol. No.
A könyvjegyzékben szereplő szöveges 
leírás
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5. táblázat: A könyvjegyzékben szereplő, nem magyarországi szerzőtől származó 
hungarikumok (5 db)
Vol. No.
A könyvjegyzékben szereplő 
szöveges leírás




































és magyar vonatkozású 
röplapok, újságlapok, 




Ungarische Drucke und 
Hungarica 1480-1720, 
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pontosan  feltüntető  jegyzéke,  amelyből Czemanka  egy  szomszédja  és  barátja, 
Gabriel Valovicz 1756-ben készített egy 296 tételt (26 kéziratot, 197 magyaror-
szági és 73 külföldi nyomtatványt) tartalmazó kivonatot. A Martin Lauček (1732–
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